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A city with no memory is dull. Memories and expectations build the river 
of life. The memories of hardships may fade away with the pace of time, 
but the worship of history, culture and love will accumulate in people's 
heart. Today, the protection of history has become a common sense worldwide. 
There are many ways to record history, such as words, pictures and art, 
etc., of which, the war relics as a witness of history, carry a lot of 
memories and emotional information. Many memorial architectures and 
memorial theme parks with its unique architectural language and landscape 
interpret human civilization and their richly implied historical value and 
emotional connotation make them symbols of emotional attachment. 
Architects home and abroad have created many marvelous masterpieces in the 
design of protecting war relics. While the theoretical research in the 
principles and concepts for the memorial architecture designing is 
obviously lagging behind the designing practices and the theory on the 
protection design of war relics is even scarcer. 
Minnan Region, located in southeast China facing Taiwan off the 
straight, has always been a position with important military significance. 
From the fight against Japanese pirates, to the rumbling of artillery fire 
during the Opium War, to the confrontation between the two sides after the 
liberation, the land has gone through the wars. Wars have ceased long before 
but history can never vanish. War relics left along the narrow coast in 
southern Fujian, are such a reminder of what has taken place. Some of these 
relics are protected well, and some have gradually integrated with the city 
life. This thesis studies the principles of war relics protection and by 
an in-depth study of the present war relics in Minnan region (interviews, 
photos), proposes a concrete protection project in order to promote the 















The these is divided into three parts: 
The first chapter, an introduction part, presents the background 
information, the relevant concepts and the present research situations, 
and points out the content, means and significance of the research. 
The second and the third chapters are the main body of the thesis. It 
firstly analyzes the domestic and foreign protection ideas and procedures 
so as to reveal the war relics protection principles and the presentation 
methods, and then concludes the designing ideas based on those principles. 
Finally, it analyzes the detailed architecture designing techniques by the 
two main forms of war relics museums and memorial theme parks. 
The fourth and fifth chapters are the core part of the paper. It 
illustrates the present status of the war relics in Minnan region and tries 
to find the proper way for specific relics protection. Then by feasibility 
analysis, value analysis, environment analysis and the development and 
constructional condition analysis, it proposes a protection design project 
for Xiamen Huandao Road Fortress relic and Dadeng Island field site. 
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为一种世界现象，已成为人类求取与   图 1-1-1 “八二三炮战遗址”万顺楼 






































界定是本文论述和分析的基本出发点。     图 1-1-2 红线为闽南边界 
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